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La investigación da a conocer el impacto de los sobrecostos logísticos en la competitividad de 
productos perecibles, el cual describe que en la actualidad el Perú enfrenta una serie de 
problemáticas, tales como el déficit de infraestructura portuaria, falta nuevos incentivos al 
Importador o Exportados, poco espacio de almacenamiento, un manejo incorrecto de los 
tramites y el reglamento de las operaciones,  asimismo, el sistema portuario nacional cumple 
un papel importante ya que atreves de la vía marítima se realizan las operaciones portuarias 
siendo una pieza fundamental para el crecimiento del país.  
En ese sentido, se requiere que los puertos actúen de una manera eficiente con el objetivo de 
reducir los costos logísticos ya que al no contar con una infraestructura adecuada los costos de 
exportación o importación se encarecen. 
En ese sentido, este proyecto de investigación., ha sido estructurado en III Capítulos, en el 
Capítulo I, se explica la problemática del tema central de, justificación y delimitación de la 
investigación. En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico y/o conceptual a través de bases 
teóricas, legales y conceptuales. Y finalmente, en el Capítulo III, se describe el marco 
metodológico. En él se explica la matriz de consistencia, Tipo de Investigación, Nivel de 
Investigación, Técnica de Investigación, Instrumentos de la Investigación, Validez y 
confiabilidad del Instrumento de Investigación, Población, Muestra y finalmente el 
procedimiento de la investigación.  
Por lo que los autores del presente proyecto se han formulado Evaluar el impacto de los 
sobrecostos en la competitividad de las exportaciones de productos perecibles Peruanos. Como 
objetivos específicos., A. Determinar los principales costos logísticos incurridos dentro de los 
puertos peruanos, B. Relacionar la infraestructura portuaria y los procesos logísticos de las 
exportaciones de productos perecibles Peruanos, C. Definir los principales índices de 





RESUMEN DE ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
La siguiente investigación titula “El impacto de sobrecostos logísticos en la competitividad de las 
exportaciones de productos perecibles”, Lima 2019, cuyo objetivo es, evaluar la existencia de 
nuevos factores de las exportaciones de mercancías de productos perecibles, teniendo como 
propósito determinar los principales costos logísticos incurridos dentro de los puertos, la 
infraestructura y procesos que requieren las exportaciones, los índices de competitividad de las 
exportaciones. De todo lo mencionado se busca adquirir soluciones con entidades intermediarias 
para la reducción parcial o total de los sobrecostos. De esta forma se ayudara a las empresas en la 
reducción de las pérdidas de sus existencias perecibles además de optimizar y mejorar los procesos 
de la actividad económica. 
 
En la investigación se utilizó el tipo de investigación Cualitativa el cual se respalda en los hechos 
abiertos explorándolos en un ambiente natural y en relación con el contexto. Los cuales ayudan a 
mostrar con mayor amplitud la situación del tema a tratar, además busca resolver la problemática 
del tema central de investigación. 
 
Obteniendo como resultado que en la actualidad no se cuenta con una infraestructura avanzada para 
optimizar los procesos de exportación, de ellos también las empresas exportadoras no cuentan con 
el apoyo del gobierno para que regulen las tarifas que ofrecen a los exportadores, demostrando que 












En los últimos años el tema de los sobrecostos logísticos emitidos en el puerto y almacenes 
portuarios del Callao ha generado una gran controversia en el Perú como por ejemplo  las tarifas 
por manipulación de la carga, las inspecciones de mercancías, el movimiento de los contenedores 
vacíos y llenos, costos administrativos, entre otros, por ello se pide que las entidades como Comex 
Perú, Fromperu, Banco Mundial y el entorno del comercio exterior junto con el gobierno se 
involucren y tomen las medidas del caso para poder estandarizar estos costos. 
 
Algunos trabajos de investigación relacionados con el tema de sobrecostos logísticos en el proceso 
de exportación con productos perecibles, entre los más importantes se encuentran: Sgut (2005), 
Estudio De Los Costos Y Sobrecostos Portuarios del Puerto Del Callao. Leon (2010), Perú 
Costos Y Sobrecostos En La Logística Portuaria. Garmendia (2015), Análisis De Los Costos 
Marítimos Y Portuarios en el Perú. Sin embargo, son escasos los estudios que permiten 
comprender para luego interactuar todos los costos que incurren en el proceso de exportación a 
través del Puerto del Callao en los diferentes rubros; estos son: la agricultura, pesquera, minería, 
entre otras. Ante esa situación, los autores del presente proyecto se formulan como pregunta de 
investigación inicial ¿Cuál es el impacto de los sobrecostos logísticos en la competitividad de las 
exportaciones de productos perecibles peruanas? Motivo por la cual surge discutir estos temas con 
los profesores y estudiantes de la (UTP) y dar a conocer futuros aportes de los resultados de la 
investigación. 
 
Sin embargo, los principales problemas que generan los sobrecostos logísticos durante el transporte 
de mercancías perecibles que van a ser exportadas son: la infraestructura del puerto, infraestructura 
vial, mermas y el rompimiento de la cadena de frio que son ocasionadas por Senasa, Sunat, Policía, 
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a la apertura del contenedor dañando el producto a exportar. Esto fue estudiado por Edgar Vásquez 
en el 2018, empleando un seguimiento a las mercancías que se exportan en nuestro país. 
Consideramos que con estas inspecciones se delimita el tiempo de traslado de una mercancía 
dañando el proceso y operación planeada por los exportadores. 
 
Por otro lado, Huapaya (2016) investigó, que las empresas navieras invirtieron en contenedores 
Reefer y, éstas, no cumplen con la demanda del mercado peruano, debido a que en el Perú no se 
cuenta con una cantidad de almacenes, contenedores Reefer ni transportes terrestres que brinden 
servicios para el proceso de despacho de exportaciones, también se menciona que en el año 2016 
el aumento de terminales portuarios supero las expectativas de atención al mercado en un 50%. 
Esto se debe a que en el Perú los grandes almacenes se encuentran fuera de Lima no alrededor del 
Callao donde se encuentra el Puerto Marítimo que es la principal salida de todas las exportaciones. 
 
Los autores han reconocido factores como la pésima infraestructura del puerto, apertura excesiva 
de los contenedores, vías de transporte en mal estado, escasez de contenedores Reefer, almacenes 
y transportes terrestre en el puerto del Callao que brinden servicios adecuados de despacho para el 
proceso de exportaciones, siendo estos factores los que están ocasionando sobrecostos logísticos 
en las exportaciones de productos agrícolas y perecibles. 
 
Sin embargo, dejan de nombrar factores que aún no han sido estudiados como es el modo en que 
se transmite la información en el sistema de Sunat que en su mayoría son ineficientes, la demora 
en el traslado del contenedor vacíos y llenos, seguros, vistos buenos de los Bill of Loading por 
parte de las compañías navieras, que influyen en los sobrecostos logísticos al momento de realizar 
exportaciones de cualquier tipo de mercancía, en especial de los productos perecibles. 
 
Por tanto, la presente investigación tiene por objetivo evaluar la existencia de nuevos factores que 
generan sobrecostos en el proceso logístico de las exportaciones de mercancías como son: el 
trasladar un contenedor vacío o lleno, vistos buenos en los Bill of Loading, la falta de almacenes 
para contenedores Reefer, inspecciones realizadas a la mercancía que conlleva al rompimiento de 
la cadena de frio y entre otros factores que aún no han sido estudiados.  
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En cuanto a la teorización y conceptualización que se han venido utilizando en las distintas 
investigaciones consultadas hasta ahora en el Estado de la Cuestión, se evidencia conceptos como: 
Costos Aduaneros;  
“Gastos efectuados ante la agencia de Aduanas vinculados al tratamiento aduanero de la 
carga, principalmente; Precintos, Comisión agente aduanero y gastos del agente aduanero” 
(León, 2010, p. 20).  
Agentes;  
“es un "tomador de órdenes de compra". Presenta las muestras, entrega documentación, transmite 
las órdenes de compra, pero él mismo no compra mercadería. En general, el agente trabaja "a 
comisión", no asume la propiedad de los productos, no asume ninguna responsabilidad frente al 
comprador y posee la representación de diversas líneas de productos complementarios que no 
compiten entre ellos” (Huapaya, 2017, p. 21).  
 
Costo de exportación;  
“Los costos o precios de exportación se utilizan para calcular los términos de intercambio. 
Estos se definen como la relación entre el índice de precios de exportación” (Huapaya, 
2017, p. 23). 
 
Por otro lado, Loaiza María en su tesis, nos indica en su teoría y ejemplo aplicativo, que el objetivo 
de su tesis es reducir las tarifas, como el alquiler de almacenes, que no brindan seguridad para 
albergar productos que van a ser exportados, ya que estos almacenes cuentan con anaqueles 
acumulativos y selectivos que se encuentran mal distribuidos ocasionando desorden y mal uso de 
espacios, que ha traído consecuencias eventuales de daños o pérdidas de las mercancías que se van 
a exportar, en especial en productos perecibles que se requiere de un estricto cuidado al ser estoy 
muy frágiles.  
 
Cabe destacar, que la metodología usualmente utilizada con los autores antes mencionados en este 
estado de la cuestión ha sido una metodología cualitativa. Según especialistas en temas de 
investigación como Blasco y Pérez, 2007, estos estudios fueron realizados dentro del enfoque de 
la investigación Cualitativa, estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 
interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.  
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Por otro lado, Hernández (2006) confirma que los estudios cualitativos desarrollan preguntas e 
hipótesis, para responder a las preguntas de investigación más importantes y se realiza de manera 
dinámica ya que se necesita de hechos e interpretación lo cual resulta un proceso de investigación 
circular. 
 
Ante la situación, que actualmente se está realizando en la logística de las exportaciones de 
productos perecibles podemos encontrar que la problemática con respecto a los sobrecostos 
logísticos en los cuales interviene los operadores logísticos que están ocasionando recargos no 
justificados y restan competitividad a las empresas exportadoras está siendo investigada aún, pues 
no todo es conocido, existe poca información sobre el tema de los sobrecostos logísticos de 
exportaciones de productos perecibles en el puerto del Callao, el motivo por la cual urge discutir 
estos aspectos, no sólo, en el mundo académico sino empresarial. 
 
Por tanto, la presente investigación tiene por objetivo evaluar la existencia de nuevos factores que 
generan sobrecostos en el proceso logístico de las exportaciones de mercancías como son: el 
trasladar un contenedor vacío o lleno, vistos buenos en los Bill of loading, la falta de almacenes 
para contenedores reefer, inspecciones realizadas a la mercancía que conlleva al rompimiento de 
la cadena de frio y entre otros factores que aún no han sido estudiados.  
Todo lo mencionado nos obliga a plantear como propósito, evaluar el impacto de los sobrecostos 
logísticos en la competitividad de las exportaciones de productos perecibles peruanas. 
 
1.2. Justificación De La Investigación:  
Tiene como fin analizar los sobrecostos logísticos en la competitividad de productos perecibles 
peruanas y para a los futuros investigadores se puedan beneficiar, para contar con lineamientos que 
orienten sus estrategias para exportar a partir de las conclusiones de esta investigación podrán. Este 
trabajo es pertinente porque básicamente se enfoca a la estructura de costos de exportación en el 
proceso de la logística internacional debido a que impacta de manera directa en la utilidad de los 
exportadores. 
Del mismo modo, se ha demostrado que los sobrecostos que se realizan en la logística del puerto 
marítimo del Callao es un problema de actualidad, porque lo sufren los exportadores al momento 
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de realizar sus transacciones internacionales, en el sentido, que impacta de manera directa en la 
utilidad de las empresas exportadoras, sobre todo al momento de exportar productos perecibles 
donde ha sido muy notorio los sobrecostos, y esto viene ocurriendo actualmente porque no existe 
ninguna institución nacional o particular que regule estos costos que son impuestos por agentes de 
aduanas, agentes marítimos , terminales de almacenamiento entre otros.  
Para finalizar, este trabajo es importante cada vez que apertura debates de comercio internacional 
sobre la importancia y percepción de nuestras variables de estudio que son los sobrecostos 
logísticos, productos perecibles y competitividad  de las exportaciones de productos. 
1.3. Delimitaciones De La Investigación:  
Su desarrollo y aplicación en la logística portuaria del puerto marítimo del Callao y en ese sentido, 
se delimitará a estudiar solamente los elementos de costos y sobrecostos logísticos que interactúen 
en el proceso de la logística portuaria en el puerto del callao. Dicho procedimiento es utilizado por 
diferentes beneficiarios tales como agente de aduanas, agentes marítimos, terminales de 
almacenamiento, agentes marítimos, entre otros, sin embargo, se decidió analizar y describir el 
impacto del problema de los sobre cosos logísticos debido a temas académicos. 
 Campo profesional: Área de la logística y gestión de negocios internacionales. 
 Espacio: Puerto marítimo del Callao - Perú.  
 Contexto social: Empresarios exportadores de productos perecibles utilizando La Logística en 
el puerto del Callao. 
 Año: 2019.  











MARCO TEÓRICO Y/O CONCEPTUAL 
 
2.1. Bases Teórica 
 
Bases teóricas y metodológicas  
Según Martin Sgut (2005) hace mención de lo siguiente, propone identificar “sobrecostos” y las 
causas que los generen. Comienza definiendo sobrecostos como todos aquellos costos susceptibles 
de ser reducidos con medidas de inversión, eficiencia y gestión. Está definición de sobrecostos va 
más allá de facturación, e incluye el costo de oportunidad o financiero de operaciones. 
Por ejemplo, la exportación en el puerto, la logística tiene sobrecosto, este incremento de costos 
que se realiza en las transacciones reduce para el exportador la utilidad y sus beneficios.  
Parte fundamental en los puertos es la logística, debido a que es un eslabón indispensable en la 
facilitación para el comercio internacional y también se tiene que se ser eficiente y eficaz en la 
cadena de suministro y logística internacional. En el comercio mundial, es cierto que se mueve en 
función de la carga que son generados gracias a los mercados internacionales. 
En consecuencia, los mercado en el entorno internacional son de suma importancia debido a que 
tiene que tener un excelente funcionamiento a través sus corredores comerciales y puertos, ya que 
de ellos dependerá de cuánta carga se va a poder movilizar para el mercado internacional. Las 
operaciones que se realizan en el puerto de Salaverry en La Libertad, en el puerto de Paita en Piura 
y con la nueva inversión que se realiza en la misma región de Lima que es el nuevo puerto de 
Chancay, sin embargo, debido a las exigencias del mercado y al crecimiento económico del país 
estas actividades e inversiones no están siendo eficientes y eficaces en lo que se refiere a alcanzar 
un mejor desarrollo competitivo en materia de comercio exterior, y solo se espera que impacte de 
manera positiva en la reducción de sobrecostos logísticos con respecto a las exportaciones de 
productos perecederos .  
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2.2. Bases Legales 
2.2.1 Ley general de aduanas 
Artículo 1º.- Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la aplicación de la Ley General de Aduanas - 
Decreto Legislativo Nº 1053. 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento rige para todas las actividades aduaneras en el Perú y es aplicable a toda 
persona, mercancía y medio de transporte dentro del territorio aduanero. 
Artículo 6º.- Prestación del servicio aduanero 
El servicio aduanero es prestado por la SUNAT, así como por los operadores de comercio exterior 
cuando actúen por delegación. 
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2.3. Bases conceptuales 
2.3.1. Sobrecostos: Martín Sgut nos dice que todos aquellos costos susceptibles de ser reducidos 
con medidas de inversión, eficiencia y gestión. Son costos evitables, proponiéndose su 
eliminación gradual en un plazo determinado, debiéndose hacer un seguimiento y control 
efectivo. 
2.3.2. Logística: Se define como el trabajo requerido para mover y colocar el inventario por toda 
la cadena de suministro. Como tal, la logística es un subconjunto de una cadena de suministro y 
ocurre dentro de esta; es el proceso que crea un valor por la oportunidad y el posicionamiento del 
inventario. La logística es la combinación de la administración de pedidos, el inventario, el 
transporte, el almacenamiento, el manejo de materiales y el embalaje integrados por toda la red 
de una planta. La logística integrada sirve para vincular y sincronizar la cadena de suministro 
general como un proceso continuo y es esencial para la efectiva conectividad de la cadena de 
suministro. Aunque el propósito del trabajo logístico ha permanecido esencialmente intacto 
durante décadas, el modo en que se realiza se sigue modificando de manera radical. (Donald J. 
Bowersox, David J. Closs y Bixby Cooper, 2013). 
2.3.3. Sobrecostos Logísticos: Se señala como sobrecostos evitables en el proceso logístico que 
están dentro de las tarifas por manipulación de carga, inspecciones, movimientos de 
contenedor vacío, gastos administrativos, vistos buenos, entre otros, que nadie sabe explicar 
y que solo queda pagar. Considerando que esas ineficiencias están restando atractivo y 
competitividad al comercio exterior peruano. (Jessica Luna, 2018) 
2.3.4. Competitividad: La Competitividad de una empresa es la capacidad que tiene para 
producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente sus 
recursos, en comparación con empresas semejantes en el resto del mundo durante un cierto 
periodo de tiempo. (Sharon Oster) 
De acuerdo a lo indicado como competitividad entendemos que es la capacidad de una 




2.3.5. Productos: Conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan 
la capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos 
tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), un 
servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe para propósitos de intercambio y 
para la satisfacción de objetivos individuales y organizacionales. (Sitio web de la American 
Marketing Asociación, 2006). 
2.3.6. Productos perecibles: Son productos que por sus características son muy sensibles a al 
medio ambiente cuando son expuestos , debido a que su composición, características biológicas y 
fisicoquímicas, tiene un periodo de tiempo de vida muy corto, y necesitan mantenerse bajo una 
temperatura estandarizada bajo un control de frio o humedad según sea el producto perecedero 
que lo requiera, en consecuencia estos productos presentan cambios físicos, ya que si no pierde 
valor al momento d que va a ser comercializado. Pues bien, esta mercadería para que pueda ser 
exportada requiere y necesita liberación acelerada y un despacho especial, con tiempos que 
mantengan sus condiciones físicas para preservar su calidad, evitando la pérdida de su valor o 
deterioro, poniendo condiciones eficientes y eficaces con respecto al transporte y almacenaje.  
2.3.7. Agencia marítima: realiza las actividades de representación y documentales, de la línea 
naviera. 
2.3.8. Operador portuario: realiza las actividades de carga, descarga, actividades de 
almacenaje, dentro o fuera del puerto.  
2.3.9. Costos logísticos: Se refiere a todos los costos involucrados en mover un producto desde la 
zona donde es producido o lugar de origen hasta el punto de salida del país (puerto y paso de 
frontera) listo para ser exportado. De acuerdo con esta definición los costos logísticos de un 
producto explícitamente excluyen los costos de trasbordo y marítimos (Free Alon side Ship – 
FAS), pero incluyen costos asociados a elementos de cantidad y calidad de la infraestructura 
física, servicios de transporte, carga y descarga, trámites administrativos y de aduanas, pasos de 
frontera, manejo portuario, seguridad y seguros, financieros y por pérdidas. (Briceño, 2016) 
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2.3.10. Los tiempos enfrentados en la importación y exportación de contenedores: La 
importación con despacho anticipado toma, para ser completada desde llegada de la nave hasta 
levante, entre 2.4 y 9 días. Esto es siempre y cuando no haya retrasos en ninguno de los procesos. 
En el caso del despacho excepcional el proceso de importación en puerto toma entre 8 y 16 días, 
rango que casi duplica los tiempos del despacho anticipado. En ambos casos, el tiempo requerido 
por procedimientos aduanales excede el 50% del tiempo total. Dado que 30% de las 
importaciones van por despacho anticipado en contraste con 69% por despacho excepcional, el 
tiempo promedio en Perú para importar un contenedor varía entre 5.69 y 12.36 días, muy por 
encima del estándar de 6 días observado en Europa. Es también claro que, en caso de no haber 
retrasos, un importador debería buscar beneficiarse de las ventajas que involucra usar el despacho 
anticipado. Sin embargo, cuando un importador tiene la expectativa de retrasos, es natural que el 
importador opte directamente por despacho excepcional en lugar de siquiera iniciar los trámites 
por despacho anticipado, ya que la predictibilidad del excepcional ante la presencia de retrasos es 
significantemente menor (lo cual hace esta modalidad más predecible). La obtención del visto 
bueno es la actividad de todo el proceso de importación que genera más retrasos.  
Con respecto a las exportaciones, en condiciones ideales la exportación sin depósito 
temporal es muy similar a aquélla con depósito temporal. Considerando lo posibles retrasos, 
los tiempos usando depósitos temporales son un poco mayores. El tiempo de la exportación 
directa de un contenedor varía entre 1.15 y 3.10 días, y la exportación indirecta (usando 
depósito temporal) entre 1.19 y 4.43 días; cuando son considerados los mejores y peores 
escenarios. El tiempo para exportación directa es solo 3% más rápida para el escenario base, 
pero 43% más rápida en el escenario pesimista. Por tanto, de no haber retrasos, el exportador 
debería serle indiferente usar exportación directa o indirecta. Sin embargo, ante la 
expectativa de retrasos los depósitos temporales más que proporcionalmente retrasan los 
procesos de exportación. Como en las exportaciones, los procesos de aduanas exceden 36% 
del tiempo que toma exportar. Hoy en día 60% de las exportaciones usan depósitos 
temporales que contrasta con el 40% de los exportadores que optan por exportación directa. 
Esto significa que, en promedio ponderado, el tiempo necesitado para exportar un contendor 
en Perú fluctúa entre 2.08 y 2.77 días, dentro del estándar de 3 días observado en Europa. 
La falta de coordinación entre SENASA o SANIPES y SUNAT es identificada como el 




2.4. Principales costos logísticos incurridos dentro de los puertos peruanos. 
A continuación daremos a conocer cuáles son estos costos que incurren dentro del proceso de 
exportación de productos perecibles que salen de los puertos peruanos. 
1. Costo por envase, embalaje y rotulado: Todo producto perecible es exportado con un 
empaque adecuado para su resistencia en la travesía del buque. Si tomamos malas 
decisiones en este proceso de empaque el costo adicional por producto en mal estado y las 
pérdidas indirectas que pueden generar la mala calidad del material de empaque afectaría 
directamente al costo del producto. Por lo tanto el material a usar debe ser mucho más 
elaborado y no se debe limitar el costo directo del producto. 
2. Costo de certificaciones y permisos: Este es un aspecto fundamental y necesario que todo 
producto perecible debe contar ya que es la imagen de la empresa y que permite demostrar 
que cumples con los requisitos técnicos establecidos internacionalmente  cuanto a la 
seguridad, salud y el medio ambiente. De no contar con dichos permisos cabe la posibilidad 
de que un producto sea detenido en el proceso de exportación el cual caería en sobre tiempos 
e incluso no llegar a realizarse la exportación. 
3. Costos por operador portuario: En este aspecto veremos todos los costos incurridos dentro 
de los almacenes privados, públicos, depósitos y puertos donde los contenedores son 
trasladados y/o dirigidos para su salida del país. 
 Carga del contenedor: Este costo es establecido y estipulado por el operador portuario 
dentro de su tarifa que manejan, de acuerdo a ello nos indican que estos costos varían según 
el origen y el destino del contenedor.  
 Tracción: Implica el traslado del contenedor del aérea portuaria al almacén. Cada 
contenedor puede ser cargado de un punto a otro por inspección, aforos, o porque el mismo 




 Gate in: Re entrega de un contenedor vacío por el cliente que adquirió el servicio, en el 
lugar establecido por el porteador, está incluido tanto manipuleo del vehículo de carga hasta 
el eventual apilamiento. 
 Gate out. Cuando se devuelve un contenedor vacío al usuario en el lugar establecido por 
parte del porteador, está incluido el manipuleo desde el apilamiento y puesta en el vehículo 
de carga. 
 (THC) Terminal handling charge. Es un costo que aplica el terminal por la manipulación  
del contenedor en un puerto.  
4. Costo por trámites aduaneros: Estos costos vendían a ser las comisiones que se les paga a 
los agentes de aduanas por los servicios que prestan ante la declaración de aduanas y los 
trámites administrativos que realizan en la aduana. A continuación señalaremos cuales son 
los conceptos que se aplican a estos costos: 
 Movilización para el aforo: Se aplica al traslado y colocación del contenedor en el 
área asignada para la respectiva inspección por las autoridades que se asigna ya sea 
Aduanas, Senada, etc. 
 Precinto de seguridad: Conocidos también como candados y/o seguros que se les 
asigna en las puertas de los contenedores. 
 Comisiones por agente aduanero: Este porcentaje es asignado previa conversación 
entre exportador y agente aduanero. 
5. Costo de transporte internacional: Se refiere al pago que se realiza por el servicio de 
trasladar la carga o mercancía de un lugar a otro, dependiendo el medio de transporte a usar, 
llamado también flete internacional que es la suma de todos los tramos realizados.  






Dicho costo va ser determinado o depende de la oferta y la demanda, también depende de: La ruta 
de transporte, tipo de embalaje, carga y de servicio prestado, tarifa cotizada, distancia, valor de la 
mercancía, costos y tiempos de carga y descarga. 
6. Costo de transporte local: Es el medio que realiza el trabajo de retirar el contenedor del 
almacén establecido y dirigirlo al almacén del exportador para cargar  la mercancía y luego 
de ello llevarlo al puerto o almacén destinado a la exportación.  
 
2.5. Infraestructura portuaria y los procesos logísticos de las exportaciones de productos 
perecibles Peruanos.  
De acuerdo a los estudios, que sobre costos logísticos asociados al comercio exterior se han 
realizado indican que la infraestructura actualmente debe afrontar distintos desafíos debido al 
aumento de la tecnología, así como la inseguridad en los procesos, debe de contar con una cadena 
logística que involucre tecnología, rentabilidad y seguridad es clave para poder asegurar un buen 
desempeño de los puertos en el Perú. 
A continuación mostraremos los aspectos en los cuales la infraestructura debería mejorar o 
modernizar: 
 Puertos: Puerto del Callao, uno de los principales puertos de la costa oeste del pacífico, no 
tiene una capacidad operativa que garantice un crecimiento sostenible de las exportaciones 
en el corto plazo. Este déficit de infraestructura nacional portuaria, se ve ahondado cuando 
le agregamos temas como las dificultades de acceso a las instalaciones portuarias en él 
Callao, la presencia de múltiples autoridades que tienen diversos niveles de competencia 
(debiendo recaer esas competencia exclusivamente en la Autoridad Portuaria Nacional, 
como así funciona en otros países), la falta de carreteras camioneras, puertos feeders, 
aeropuertos internacionales, vías férreas, entre otros aspectos que deberían funcionar en 
sincronía y para beneficio del comercio exterior peruano. En efecto, en el Perú el transporte 
marítimo se encuentra concentrado en el puerto del Callao (90% del comercio exterior), lo 
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que en realidad significa que el Perú está prácticamente a merced de un solo puerto para 
efectos logísticos. Esta situación poco adecuada, ha quedado latente durante la última 
huelga de los trabajadores portuarios del terminal portuario operado por el concesionario 
APM Terminales Callao (Muelle Norte), que llevó a una reducción y casi paralización total 
de las operaciones de las cargas a granel o cargas sueltas, y una disminución parcial de las 
operaciones de la carga en contenedor, a través de dicho terminal portuario. Para 
desconcentrar la logística marítima y evitar que situaciones embudo como las descritas en 
el párrafo anterior, es importante desarrollar por lo menos dos puertos alternativos que 
diversifiquen el volumen de carga y reduzcan costos operativos, así como tiempos y 
servicios en las exportaciones peruanas. El puerto Paita, es un puerto adecuado para cubrir 
la demanda de las exportaciones de la zona norte del país, siendo necesario que se 
completen los trabajos para la ampliación de su infraestructura y de los servicios que brinda. 
Mientras que en el sur, se puede contar con el Puerto San Martín en Pisco, el cual aún se 
encuentra en proceso de implementación. El puerto de Matarani, operado por TISUR, 
resulta ser una tercera alternativa, pero que aún requiere una mejor oferta de transporte. 
Una red compuesta por dos puertos feeders, un puerto mayor como lo es el Callao y un 
cabotaje libre, constituyen una alternativa viable que garantiza una mejor operatividad 
logística y una reducción de los costos operativos, que redunda en una mayor 
competitividad exportadora. 
 Transporte aéreo: El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el único aeropuerto del país 
que recibe mercancías del exterior y el único por el que se exportan productos peruanos por 
vía aérea. Esta situación trae como consecuencia un gran congestionamiento y un 
encarecimiento de los costos operativos de exportación. Por ello, es urgente el 
establecimiento de un Plan de Desarrollo aeroportuario, que incluya el desarrollo de más 
aeropuertos con posibilidades de manejo de carga de exportación directamente desde las 
regiones productivas, los mismos que deben contar con todas las facilidades necesarias para 
el tratamiento de la carga, según sus exigencias. Este Plan de Desarrollo Aeroportuario 
siempre debe contemplar la posibilidad de generar hubs multimodales en aquellas regiones 
donde se cuente con puertos cercanos, así como zonas de tratamiento especial, 
anteriormente mencionadas. Asimismo, se deben concretar las acciones necesarias para 
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concluir con la entrega de los terrenos al concesionario del AIJCH, resolviendo a la 
brevedad los problemas de interferencias en dichos terrenos, a fin de que se dé inicio a las 
labores para la tan ansiada ampliación de la segunda pista, dado que ya se está alcanzando 
preocupantes niveles de congestión de la única pista de aterrizaje con que se cuenta. 
 Las carreteras y las vías férreas para el comercio exterior: Un aspecto crítico para el 
comercio exterior peruano es el referido al sistema de carreteras en el país. El país cuenta 
con una sola carretera para atender la logística del transporte comercial, que recorre toda la 
costa, la cual cuenta con un solo carril por sentido en la mayoría de su trayecto. Las 
principales ciudades de la costa peruana han crecido alrededor de ella causando gran 
congestionamiento y accidentes de tránsito, pero sobretodo, ésta débil infraestructura incide 
en los tiempos y costos en el traslado de las mercancías, impactando cada vez más en la 
competitividad de los productos en su exportación. El desarrollo de un sistema carretero 
moderno con reglas únicas y homogéneas para todas las regiones del país, debe permitir la 
interconexión de los centros de producción con los puntos de embarque, sean estos puertos, 
aeropuertos o terminales terrestres. Para el caso de la costa, la ampliación de los carriles de 
la Carretera Panamericana, resulta primordial, y en algunas localidades, estudiar la 
posibilidad de cambiar el trazo de ésta, para así evitar su paso por las ciudades, 
estableciendo zonas intangibles a los lados de la misma, para evitar el problema antes 
descrito. De igual manera, debería priorizarse la implementación de vías férreas en paralelo 
a las grandes carreteras del país, partiendo por la costa, cuyo terreno resulta ser el más 
apropiado para este tipo de construcciones. No olvidemos que el Perú es el segundo país 
del mundo, después de Nepal, que cuenta con la geografía más agreste, situación que 
definitivamente impacta en los costos de transporte y en la real conectividad interna que el 
país tanto requiere. 
 Medidas de planificación, mejora logística y reducción de costos de exportación: Contar 
con un Plan Nacional de Desarrollo Logístico, que permita corregir la distorsión originada 
por la falta de planeación de un desarrollo armónico del sector. El hecho que existan tantas 
autoridades con competencias exclusivas, en relación a la regulación del transporte, en los 
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ámbitos nacional, regional y local, fomenta soluciones aisladas, que no permiten resolver 
el problema en forma directa.  
En tal sentido se debe convocar al sector privado en su conjunto, tanto operadores como usuarios, 
para que de la mano con las autoridades del MTC, MINCETUR, APN, MPC y GRC, se elabore el 
Plan Nacional de Desarrollo Logístico, para resolver en forma integral, el problema. El MTC debe 
liderar esta iniciativa y ser el responsable de su ejecución y cumplimiento de metas. 
 Nuevos equipos de manipulación en los contenedores: La productividad es un factor de 
competitividad decisivo en la manipulación moderna de contenedores. El cual el estado 
debería invertir en equipos nuevos que cuenten con la capacidad moderna y adecuada para 
una manipulación de los contenedores. 
 Congestión vehicular en el terminal portuario de Callao: Ese hecho motivó que la 
Municipalidad Provincial del Callao decidiera restringir el tránsito de camiones por la 
mencionada avenida –principal vía de acceso al puerto del Callao– durante 6 horas al día. 
Sin embargo, esta medida es solo un parche que no resuelve el problema de fondo: la 
congestión de las vías de acceso al terminal marítimo por donde transita el 90% de carga 
que entra y sale del país. Este penoso accidente también ha puesto en evidencia otra 
situación igual de terrible: no hay un planeamiento que indique qué se debe hacer para 
descongestionar las vías de acceso al primer puerto, lo cual tiene un impacto negativo en la 
ciudad; entonces, cabe preguntarse ¿qué obras de infraestructura se deben hacer para 
solucionar este problema? Esta interrogante tiene más de una respuesta, así que vayamos 
por partes.  
Como solución, luego de que se anunció la medida que restringe el tránsito de camiones, Alberto 
Ego Aguirre, de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), recomendó que de una vez por todas 
retomar la propuesta de construir un corredor para camiones que transporte la carga hasta el 
terminal marítimo. 
“Debido al crecimiento del comercio exterior es urgente que se tenga una vía exclusivamente para 
camiones que no se mezcle con las vías destinadas para el ciudadano común”, afirma Ego-Aguirre. 
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 Inseguridad en los alrededores del terminal portuario: Esto se debe a que esta vía de los 
terminales portuarios como DPWORD o APM TERMINALS son calles muy desoladas 
donde solo transitan despachadores de aduanas y transportistas por lo que la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) se encuentra elaborando un Proyecto de Inversión Pública (PIP) 
del denominado “Corredor Logístico Seguro”, para brindar seguridad en todas las vías por 
donde circula la carga que ingresa y sale del puerto del Callao en beneficio del comercio 
exterior. 
2.6. Principales índices de competitividad de las exportaciones perecibles. 
En las siguientes líneas reconoceremos los índices de competitividad de las exportaciones de 
productos perecibles peruanos, que son factores muy importantes a considerar.  
1. Reducción de plazos de entrega para las exportaciones e importaciones 
 Eficacia de tiempo 
Esto es ocasionado por no haber sido conservado de la manera adecuada o también debido a su 
traslado o preparación no fueron las correctas.  
Los factores que alteran y producen cambios físicos de un producto perecibles son: La temperatura 
y humedad inadecuada en su conservación, traslado y distribución, luz del ambiente, gases de 
presión, actividad del agua. 
Es necesario establecer una fecha de vencimiento, porque de esta manera se puede prevenir el uso 
de un producto perecible que podría estar en mal estado y podamos Entregar al consumidor un 
producto de calidad. Además, Evitar pérdidas de dinero que pueden ocasionar sobrecostos en la 
exportación, ya que un porcentaje o la totalidad de la mercadería podría malograrse y se tendría 
que reponer, implicando nuevamente realizar todos los procesos de una exportación.  
 Facilidad en el tiempo de entrega  
El tiempo de transporte de los productos perecibles identificar el tiempos de los tipos 
transportes,  por ejemplo en el caso marítimo de Perú a Estados unidos existe una frecuencia de 
salida semanal, y el tiempo de transito es de 15 a 18 días, otro ejemplo es de Perú a Inglaterra, tiene 
una salida semanal y el tiempo de transito dura de 25 a 28 días. En estos caso es muy importante 
reconocer los tiempos en que son traslados los productos perecibles ya que no todos tienen el 
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mismo tiempo de vida y en este coyuntura esto puede implicar la entrega de un producto en mal 
estado lo que genera no ser competitivos en estas exportaciones. Además, se debería de 
implementar como mínimo 2 salidas a la semana para los países que Perú tiene más envíos, y así 
poder reducir los tiempos de entrega y disminuir los daños y riesgos que pueden sufrir estos 
productos.  
 Procedimientos en el tiempo de duración de los perecibles. 
Para poder lograr un mejor tiempo de vida de los productos perecibles al momento de realizar las 
exportaciones tenemos que considerar el tiempo de distribución es fundamental para los 
exportadores porque se obtendrá el valor pactado en las venta de la empresa, de no ser así, el 
producto pierde su valor y no se obtienen los beneficios obtenidos, de lo contrario representará al 
exportador pérdidas económicas. 
 Envió de productos congelados 
Se recomienda realizar una congelación adecuada dependiendo el tipo de producto perecible que 
lo requiera, respetando los grados de temperatura.  
 Facilidad para organizar los envíos. 
Para obtener un cadena de frio de calidad, esta tiene que estar vinculada con el transporte de manera 
óptima, por el motivo de que al momento de ser transportados los productos perecederos utilizan 
descharches que reducen su tiempo de duración y estos tienen que estar programados por diferentes 
tipos de presión de aire.  
 Calidad de la infraestructura logística. 
1. Contar en los almacenes con materiales de envase, paletas y embalaje. Además, tener un 
control de calidad en las mercancías almacenadas con respecto a la higiene, sanitario sobre 
todo tener el personal adecuado para el manipuleo.  
2. Gestionar a los productos dependiendo su tiempo de caducidad, y ser administrados 
dependiendo el tipo de perecible, para que reciba el trato adecuado.  
 El almacén cumple con los requisitos para la adecuada conservación de productos 
perecibles 
 Un sistema de control de accesos riguroso. 
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 Un ambiente adecuado, que cumpla con humedad y temperatura, que sean controlados bajo 
los grados de frio o humedad según lo requiera la mercancía, ya sea fruta, flores, verduras, 
o en algunos casos pescados.  
 Riesgos que sufre el producto por su duración 
Variable para considerar: Tiempo de un perecible 
Riesgos de un producto perecedero: Deterioro acelerado, mala conservación, madurez rápida, 
rápido cambio en sus características organolépticas, sensible a microorganismos, plagas, 
putrefacción. 
 Daños en perecibles por estación ambiental: Apariencia aroma, color, sabor y textura. 
Planteamiento del problema  
Actualmente, los sobrecostos logísticos en las exportaciones de productos perecibles tienen un gran 
impacto en la competitividad de las empresas que ofrecen el mismo producto al mercado. Como 
efectos negativos que existen para poder lograr ser competitivos en las exportaciones de productos 
perecibles, se pueden mencionar los siguientes: sistemas de información ineficientes, demora en 
traslado del contenedor vacíos y llenos, seguros, vistos buenos de los BL’S por parte de las 
compañías navieras, también influyen en los sobrecostos logísticos al momento de realizar 
exportaciones de cualquier tipo de mercancía, en especial de los productos perecibles. Además, 
estos efectos mencionados también están influenciados directamente con la falta de capacidad de 
transito fluido hacia el Puerto, la infraestructura del puerto, infraestructura vial, mermas y cadenas 
que son ocasionadas por SENASA, SUNAT, POLICIA, que indican tres aperturas al revisar el 
conteiner y esto puede causar el rompimiento de cadena de frio y daño a los productos a exportar 
lo cuan se consideran muy importantes porque , dentro de este, hay procesos muy complejos y 
dispersos, falta de eficiencia en la cadena logística del puerto, altos costos, poca competitividad de 
las exportaciones y poco aliento a las inversiones.  
En este contexto, es importante conocer que para poder hacer competitiva la exportaciones 
peruanas de los  productos perecibles  más eficientes en el comercio exterior, en el ámbito logístico 
en el puerto del Callao, se espera la reducir el costo de los vistos buenos de los BL’S porque son 
emitidos por las compañías navieras, certificaciones, costo de trámites aduaneros, y también se 
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tiene que ir  diseñando una red sincronizada que direccione un transitó fluido hacia el Puerto para 
evitar mermas y cadenas que son ocasionadas por SENASA, SUNAT, POLICIA, al momento de 
inspeccionar el conteiner. Además, la reducción de plazos de salida para las exportaciones 
perecibles tiene que ser más eficaz, porque el periodo en el que los productos perecibles pasan de 
estar frescos y nutritivos a envejecer y malograrse, esto implica que tiene que ver un mejor tiempo 
de transporte de los productos perecibles desde su punto de origen hasta el lugar de entrega de esta 
mercancía y en la distribución corroborar el tiempo de vida útil del producto, ya que son perecibles 
y el tiempo es limitado para repartir, esto ocasiones que el vendedor tenga pérdidas económicas 
que se pueden considerar como sobrecostos logísticos.  
la operación o actividad de comercio en  el puerto del callao tiene efecto en las diferentes 
actividades que realizan los exportadores de productos perecibles que implica como principales 
objetivos concentran la disminución de costos y la optimización de los tiempos involucrados al 
exportar.  
Tras lo antes mencionado, podemos deducir que, entre otros problemas, los sobrecostos logísticos 
de las exportaciones peruanas de productos perecibles son altos, y que debe plantearse diferentes 
acciones para reducirlos porque estos impactan directamente en la competitividad de las empresas 
exportadoras y también están reduciendo su utilidad. Y se busca hacer más competitivas a las 
empresas y acceder a una infraestructura más adecuada para sus operaciones; mejoras en 
tecnología; entre otras. Lo cual generan diferentes actividades económicas y nuevos empleos. 
Problema general de la investigación 
¿Cuál es el impacto de los sobrecostos logísticos en la competitividad de las exportaciones de 
productos perecibles peruanos? 
Problemas específicos  
 ¿Cuáles son los principales costos logísticos incurridos dentro de los puertos peruanos? 
 ¿Cómo se relaciona la infraestructura portuaria y los procesos logísticos de las 
exportaciones de productos perecibles peruanos? 
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 ¿Cómo se conceptualizan los principales índices de competitividad de las exportaciones 
perecibles? 
 ¿Cuáles son las incidencias? 
Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
Evaluar la competitividad de productos perecibles peruanos. 
Objetivo especifico 
 Determinar los principales costos logísticos incurridos dentro de los puertos peruanos. 
 Relacionar la infraestructura portuaria y los procesos logísticos de las exportaciones de 
productos perecibles Peruanos. 
 Definir los principales índices de competitividad de las exportaciones perecibles. 
 Explicar las incidencias que tienen los sobrecostos logísticos en la competitividad Peruana. 
Hipótesis General 
Los sobrecostos logísticos impactan directamente en la rentabilidad de las empresas Peruanas 
demostrando que cuando más elevados son los costos logísticos, la ganancia para la empresa es 
menor. 
Hipótesis especificas  
 Los principales costos logísticos incurridos dentro de los puertos Peruanos están 
relacionados con las comisiones de agente de aduanas, visto bueno, almacenamiento, 
traslado de contenedores vacíos. 
 La infraestructura portuaria y los procesos logísticos de las exportaciones de productos 
perecibles peruanos. 
 Los principales índices de competitividad de las exportaciones perecibles. 







METODOLOGIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se describe el marco metodológico. En él se explica la matriz de consistencia, Tipo de 
Investigación, Nivel, Técnica, Instrumentos, Validez y confiabilidad del Instrumento, Población, 
Muestra y finalmente el procedimiento.  
3.1. Matriz de consistencia 
Según el autor Sampieri nos dice: “Es un instrumento valioso que consta de un cuadro formado por 
columnas (en las que en su espacio superior se escribe el nombre de los elementos más 
significativos del proceso de investigación), y filas (empleadas para diferenciar los encabezados de las 
especificaciones y detalles de cada rubro).” 
El número de filas y columnas que debe tener la matriz de consistencia varía según la propuesta 
del autor y que consolida los elementos claves de todo el proceso de la investigación, además 
posibilita evaluar el grado de coherencia y conexión lógica entre el título, el problema, los 
objeticos, las variables, el diseño de investigación, los instrumentos de investigación, la población 
y la muestra del estudio.  
Como elementos tenemos los siguientes: 
 El titulo 
 Problema general y específicos 
 Objetivo general y específicos 
 Hipótesis general y específicas 
 Variables –dimensiones e indicadores 
3.2. Diseño Metodología De La Investigación 
3.2.1. Cualitativa: 
Todo aquello que está relacionado con la cualidad o con la cantidad de algo que trata de interpretar 
la realidad, se apoyada en una perspectiva tipo descriptivo, interpretativo, explicativo.  
Este análisis es aquel que da a notar las propiedades y características específicas de algún objeto. 
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3.2.2. Enfoque De Investigación 
Se desarrollará a través del enfoque de la Investigación Cualitativa. 
Básicamente queremos reflejar la necesidad de medir las problemáticas que generan los 
sobrecostos logísticos y estimar el grado de magnitudes de estos fenómenos que se presentan. 
También dar a conocer con qué frecuencia suceden estos hechos en el Comercio Internacional 
recolectando datos de diferentes fuentes o entidades de comercio. 
3.2.3. Nivel De Investigación 
El desarrollo de esta investigación es descriptivo porque planteamos y definimos los aspectos y 
características más importantes del impacto de los sobrecostos logísticos en el puerto marítimo del 
Callao, el proceso logístico que afecta a las empresas exportadoras peruanas de productos 
perecibles. Por ende, se analizará y examinará las caracterices del procedimiento al realizar una 
exportación, y se evidenció que se obliga al exportador a tener que pagar costos adicionales como 
son los gastos efectuados ante la agencia de Aduanas vinculados al tratamiento aduanero de la 
carga, principalmente; precintos, comisión agente aduanero, gastos del agente aduanero, el traslado 
de un contenedor vacío o lleno, vistos buenos en los Bill of Loading. Además, existen otras 
casuísticas como la falta de almacenes para contenedores reefer, inspecciones realizadas a la 
mercancía que conlleva al rompimiento de la cadena de frio y entre otros factores que aún no han 
sido estudiados. 
3.2.4. Técnicas De Investigación 
Para Castro (2010). “Indica que las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los 
datos y los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se hace posible la 
obtención y archivo de la información requerida para la investigación” (p.1). 
3.2.4.1. La Observación 
Capacidad de describir y explicar la conducta y así obtener datos fiables correspondientes 
al evento y/o situación. 
Se ha empleado la exploración estructurada en el proceso de exportación, se tiene que 
trasladar los contenedores con la mercancía que es un producto perecible y tiene que 
cumplir con una cadena aduanera, que se realizara desde la Aduana Marítima en el puerto. 
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3.2.4.2. La Entrevista 
Es una técnica mediante la cual una persona obtiene información directa de teniendo un 
orden de las preguntas a realizar entre libres y abiertas. 
El entrevistado tiene la libertad de expresar su fundamento del tema sin ningún problema. 
3.2.5. Instrumentos De Investigación 
3.2.5.1. Lista De Cotejo Descriptiva 
Se usará este instrumento para conocer el impacto en las utilidades de las empresas peruanas 
que exportadoras de productos perecibles que esta afecta por los sobrecostos logísticos.  
3.2.5.2. Guía De Entrevista 
Se considera la entrevista a dos expertos del tema a tratar, deberán tener 5 años de 
experiencia en el rubro.  
Se elabora una lista de preguntas para realizar a dichos estudiosos en la materia. 
3.2.5.3. Fichas de resumen  
En el trabajo de investigación se utilizará como instrumento de investigación a las fichas 
resumen, donde se expone la idea del autor en pocas palabras sin alterar el significado 
original.  
3.2.4. Validez Y Confiabilidad Del Instrumento De La Investigación 
Dar a notar que nuestro estudio refleja lo más fidedignamente el evento investigado, teniendo una 
base real de hechos sucesivos en los años recientes. 
3.2.5. La Población  
Estará constituida por 2 expertos metodológicos en Comercio Internacional, que tienen 
conocimiento sobre las empresas exportadoras peruanas que son afectadas por los sobrecostos 
logísticos que son cobrados por beneficiarios tales como agente de aduanas, agentes marítimos, 
terminales de almacenamiento, agentes marítimos, entre otros, que se acogen a este proceso, por el 





3.2.6. La Muestra 
En ese sentido, para este estudio se tomará una muestra selectiva de informantes claves. Estos son: 
dos especialistas en comercio exterior.  
 
3.2.7. Procedimiento De La Investigación 
Tal como lo mencionan los autores, este estudio de investigación cumplirá con las características 
mencionadas por parte de los autores en referencia al procedimiento de investigación. 
Procedimiento de la investigación 
El procedimiento se realizará por fases, a saber: 
 Fase 1: Revisión del proyecto de investigación, búsqueda de la información, de manera 
sistematizada, redacción y entrega a los facilitadores del curso de taller de investigación. 
 Fase 2: Elaboración, revisión y análisis de las unidades de estudios documentales. 
 Fase 3: Realización de la entrevista a especialistas en Comercio Exterior. 
 Fase 4: Elaboración de mapas conceptuales y matrices de doble entrada. 
 Fase 5: Redacción de conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 Fase 6: Redacción y revisión del informe final. 



































ACTIVIDAD INICIO FIN 
DURACION EN 
SEMANAS 
CURSO : FORMACION PARA LA INVESTIGACION 
FASE I       
1.  REVISION Y VALIDACION DEL PROYECTO DE LA FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
1,1 Trabajo de Investigación según normativa vigente.  Metodología Cuantitativa y/o 
Cualitativa. Norma APA. Revisión y validación del proyecto del Trabajo de Investigación. 
Revisión y validación de los objetivos 
0 1 1 
1.2 Revisión y validación del proyecto del Trabajo de Investigación.  de Revisión y 
validación de los objetivos 
1 2 1 
FASE II     
2. TRABAJO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1 Elaboración del instrumento de investigación (cuestionario).   2 3 1 
2.2 Elaboración del instrumento de validación del cuestionario.   3 4 1 
2.3 Validación del cuestionario mediante juicios de expertos. 4 5 1 
2.4 Trabajo de campo, experimentación y/o recolección de información.   5 6 1 
2.5 AVANCE DE TRABAJO FINAL 1 6 7 1 
FASE III     
3.ANALISIS DE LOS RESULTADOS , DISCUSION Y CONCLUSIONES 
3.1 Análisis y redacción de los resultados de la aplicación del cuestionario y documentos. 7 8 1 
3.2 Análisis y redacción de los resultados de la aplicación del cuestionario y documentos. 8 9 1 
3.3 Análisis y redacción de los resultados de la aplicación del cuestionario y documentos. 9 10 1 
3.4 AVANCE DE TRABAJO FINAL 2 10 11 1 
FASE IV       
4. EXPOSICION ORAL Y ENTREGA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
4.1 Retroalimentación de las observaciones. 11 12 1 
4.2 Desarrollo del Trabajo de Investigación. Empleo del software Turnitin para verificar el 
porcentaje de similitud  
12 13 
1 
4.3 Entrega de Trabajo Final: un ejemplar impreso espiralado (tapa delantera 
transparente, tapa posterior color negro), dos CD conteniendo el Trabajo de Investigación 
en pdf y entrega digital en la plataforma CANVAS en versión pdf. 
13 14 1 
4.4 Exposición oral del Trabajo de Investigación. 14 15 1 
4.5 Exposición oral del Trabajo de Investigación. 15 16 1 
4.6 Entrega del Trabajo Final: un ejemplar impreso espiralado (tapa delantera 
transparente, tapa posterior color negro), dos discos compactos 
CD conteniendo el Trabajo de Investigación y el reporte general Turnitin en versión pdf; 
entrega digital en la plataforma CANVAS en versión pdf. 
16 17 1 
4.7 Retroalimentación 17 18 1 
        
        
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CURSO : FORMACION PARA LA INVESTIGACION
FASE I
1.  REVISION Y VALIDACION DEL PROYECTO DE LA…
1,1 Trabajo de Investigación según normativa vigente.…
1.2  Revisión y validación del proyecto del Trabajo de…
FASE II
2. TRABAJO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Elaboración del instrumento de investigación…
2.2  Elaboración del instrumento de validación del…
2.3 Validación del cuestionario mediante jucios de…
2.4 Trabajo de campo, experimentación y/o…
2.5 AVANCE DE TRABAJO FINAL 1
FASE III




3.4 AVANCE DE TRABAJO FINAL 2
FASE IV
4. EXPOSICION ORAL Y ENTREGA DEL TRABAJO DE…
4.1 Retroalimentación de las obs rvaciones.
4.2  Desarrollo del Trabajo de Investigación. Empleo…
4.3  Entrega de Trabajo Final: un ejemplar impreso…
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Cuadro 2: Presupuesto Del Proyecto De Investigación 
 






técnica 1 S/ 500.00 S/ 500.00 
metodológica 1 S/ 400.00 S/ 400.00 
conferencia  2 S/ 150.00 S/ 300.00 
Sub total S/ 1,200.00 
  
Bienes  
libro 2 S/ 50.00 S/ 100.00 
  separatas varios S/ 45.00 S/ 45.00 
  revistas 4 S/ 5.00 S/ 20.00 
Material obsequios  4 S/ 25.00 S/ 100.00 
  
Papelería 
copias  varios S/ 50.00 S/ 50.00 
  impresión  varios S/ 150.00 S/ 150.00 




USB 2 S/ 35.00 S/ 70.00 




1 S/ 190.00 S/ 190.00 
    x 
S/.              
-    
  
      x 
S/.              
-    
  
  Sub total S/ 772.00 
Otros 
Movilidad pasajes varios 200 S/ 200.00 
      
S/.              
-    
S/.               -    
Sub total S/ 200.00 




 Los principales costos logísticos incurridos dentro de los puertos del Callao restan 
competencia a las empresas exportadoras y estos sobrecostos son cobrados por los 
operadores logísticos que operan en nuestro país con tarifas con recargos y están 
relacionados con las comisiones de agente de aduanas, combustible, seguridad, manipuleo 
de conteiner, mantenimiento de temperatura de conteiner reefer, visto bueno, 
almacenamiento, traslado de contenedores vacíos. 
 La infraestructura portuaria cuanta con deficiencias, almacenes, pistas y el puerto del Callao 
en mal estado, y los procesos logísticos son muy deficientes, ya que existe congestión 
vehicular, mal manipuleo de conteiner reefer por parte de los almacenes y un suministro de 
inspección muy riesgoso por parte de SENASA, SUNAT Y POLICIA NACIOLAN para 
los productos perecibles en el proceso de las exportaciones de productos perecibles 
peruanos. 
 Los sobrecostos logísticos impactan directamente en la rentabilidad de las empresas 
peruanas, que son impuestos por los operadores logísticos en nuestro país y no tiene un 
entidad nacional que regules las tarifas que ofrecen a los exportadores, demostrando que 
cuando más elevados son los costos logísticos, la ganancia para la empresa es menor. 
 Al reducir los índices de competitividad en las exportaciones de productos perecibles 
podemos reducir tiempo en transporte y almacenamiento de las mercancías que están por 
proceso de exportación, también se espera el apoyo del estado para estandarizar tarifas en 
los almacenes portuarios y poder reducir costos y ser más competitivos en tiempo y costos 
con la competencia nacional e internacional. 
 En el caso de los sobre costos logísticos incurridos por el operador privado producto de 
fallas en la provisión de infraestructura, estos pueden deberse, por ejemplo, a que las 
características de la infraestructura disponible, no permiten o restringen la operación de 






 El estado peruano debería aprobar leyes y crear una institución especial en regular a los 
operadores logísticos, debido a que en sus tarifas que ofrecen a los exportadores, existen 
muchos costos y recargos que no se justifican con los servicios que están brindando, para 
que exista transparencia con una legislación más clara, y esto ayudaría de manera directa 
desaparecer  los principales sobrecostos logísticos que restan competitividad a las empresas 
exportadoras peruanas puedan aumentar su rentabilidad y de esa manera poder fomentar 
más las exportaciones de productos perecibles 
 Se necesita incentivar a la inversión privada y nacional para mejorar infraestructura del 
puerto del Callao, para tener una cadena logística más eficiente y también crear o diseñar 
un nuevo proceso de exportación para los productos perecibles, ya que el tiempo influye 
mucho en su conservación, tiempo de vida y estos cuando sufren cambios físicos pierden 
valor ocasionando pérdidas para las empresas exportadoras. 
  Las empresas exportadoras deberán de crear nuevas estrategias para disminuir algunos 
costos que intervienen en el proceso de exportación, también denunciar ante INDECOPI 
los abusos que están cometiendo los operadores logísticos en nuestro país, sobre todo los 
recargos que se consideran sobrecostos logísticos, ya que son servicios que brindan los 
operadores logísticos que no son justificados y restan competitividad a las empresas de 
manera directa en su rentabilidad.  
 Si el estado interviene con los almacenes portuarios se recomienda que se estandaricen las 
tarifas para que el exportador no tenga perdidas en el costo de su mercancía ya que al ser 
exportado al país de destino puede ser que su precio de venta final se eleve. 
 Al reestructurar las carreteras viales de Callao y Lima se puede evitar los cuellos de botella 
generados en faucett y gambeta y esto evitaría el tiempo muerto que se tiene entre el 






































































1. ¿Usted cree que los sobrecostos logísticos restan competitividad al 
comercio exterior? 
2. ¿Para usted cuales son los principales sobrecostos logísticos que 
afectan de manera directa a las empresas exportadoras de productos 
perecibles?  
3. ¿Qué factores influyen en estos sobrecostos que terminan restando 
competitividad a las empresas? 
4. ¿Qué opina de los almacenes al generar sobrecostos en las tarifas de 
manipulación de contenedores? 
5. ¿Considera que estos sobrecostos ocasionados en el proceso de 
importación y/o exportación afectan el precio final de las mercancías?  
6. ¿Considera usted que el costo por la emisión de los Bill of lading 
generan sobre costos? ¿Por qué?  
7. ¿Es necesaria las inspecciones realizadas por Senasa, Sunat, Policía al 
revisar los contenedores de productos perecibles? ¿Podrá ocasionar un 
sobrecosto logístico?  
8. ¿Cuál cree que seria las medidas más adecuadas para resolver los 
sobrecostos? 
9. ¿Qué medidas debería tomar el estado para resolver o beneficiar a las 
empresas importación y/o exportación? 
10. ¿De qué manera podría ayudar el Estado si cumple con proveer una 
infraestructura adecuada y reducir la tramitología e inseguridad en el 





















































































Entrevista N° 1  
Datos de la persona entrevistada  
Nombres: Luis Von Palacios Salguero 
Cargo: Escuela de Comercio Exterior y Aduanas Montessori 
Especialista en comercio exterior  
Edad: 55 años 
Otros cargos: Agente CDTDC Sucursal Perú, Docente en la Pacífico, ADEX (Diplomado de 
gestión Aduanero y Logística)y en la Universidad Tecnológica del Perú.  
 
Preguntas:  
1. ¿Usted cree que los sobrecostos logísticos restan competitividad al comercio 
exterior? 
Exactamente los sobrecostos logísticos restan mucha competitividad, no solo a las 
exportaciones de productos perecibles, sino a todas las exportaciones, porque en nuestro país 
no existen leyes que regularicen estos sobrecostos logísticos, que básicamente son impuestos 
por los operadores del comercio exterior, principalmente por las navieras, agentes de cargas, 
agentes marítimos, almacenes y todos en general. Porque si comparamos al Perú o mejor 
dicho a más del 50% de países de Latinoamérica, sus leyes con respecto a los operados del 
comercio exterior son muy ambiguas y no obligan a que estas sean transparentes en 
especificar que cargos se deberían cobrar y que cargos no,  ya que estos no son controlados 
por alguna institución que vele por los derechos de los exportadores peruanos, haciendo 
énfasis con normas que si se imponen a estos sobrecostos logísticos en países desarrollados.  
Análisis  
Según la respuesta de Von Palacios, los sobrecostos logísticos si restan competitividad en el 
comercio exterior, se resalta en los que son cobrados por la navieras y hace énfasis en los 
operadores de comercio exterior que funcionan en la logística, debido a que en la actualidad 
no existe transparencia en nuestras normas jurídicas para regularizar los sobrecostos que son 
impuestas por los operadores  que realizan las actividades de comercio exterior, lo cual será 
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necesario verificar  las normas de países desarrollaos para poder actualizarnos con respecto 
a los cargos que se están cobrando a nuestros exportadores e importadores que participan en 
las exportaciones de productos perecibles.   
 
2. ¿Para usted cuales son los principales sobrecostos logísticos que afectan de 
manera directa a las empresas exportadoras de productos perecibles?  
Yo considero principales sobrecostos logísticos, los que son cobrados por la navieras, agentes 
de aduanas, agentes de cargas, por ejemplo estos recargos que son colocados en el Bill of 
loading,  como el Gate in, visto bueno, monta carga, remolque, combustibles, y existen 
muchos más, por parte de los almacenes los sobrecostos como el traslado del contenedor en 
el mismo almacén, otros sobrecostos que considero, son el costo excesivo que cobran por el 
uso de grúa, el uso de muelle, también los costos de trasbordo de un buqe a otro a otro , ya 
que a nuestros puerto del callao y todos en general no cumplen requisitos para que ingresen 
buques de gran  dimensión. Pero porque digo que son sobrecostos logísticos, no solo en 
productos perecibles, sino en la mayoría de las exportaciones en todos los tipos de productos 
que se exportan de Perú, porque éstos costos son recargos que el exportador tiene que pagar 
sin ningún derecho a reclamar del porque lo está pagando y éstos son conceptos sin justificar, 
ya que en la mayoría de casos los operadores en general no dicen el parque o para que están 
cobrando. En el caso de productos perecibles también se observan sobrecostos, por ejemplo 
estos que son impuestos en los almacenes al alquilar estos tipos de conteiner reefer hay 
algunos cobros adicionales, por ejemplo por el manipule y control de la temperatura, que 
desde mi punto de vista son muy excesivos ya que abusan de los exportadores al no tener 
competitividad por parte de otros almacenes y agregar que en el puerto del Callao en 
temporadas no hay los suficientes conteiner reefer para satisfacer la demanda. La falta de 
seguridad me parece muy importante, la falta de transparencia por parte de los operadores es 
muy importante, la falta de normatividad de la legislación, los sobrecostos que están 
cobrando por el BL, los almacenes, entonces aún hay bastante por hacer para reducir los 
sobrecostos por parte de todos, por parte del estado, normativa y seguridad, inversión en 
infraestructura, por parte de los operadores del comercio exterior que es  transparencia y 
competitividad, por parte del propio exportador que tiene que ser más eficiente para ver a 
qué hora puede embarcar la mercadería, planificación, todos pueden participar en este 




Se puede explicar de manera concreta que los sobrecostos identificados por parte del 
entrevistado, afectan de manera directa y negativa a los exportadores de productos perecibles, 
porque reducen su margen de utilidad y ganancia. Además, la falta de normatividad y poca 
intervención de autoridades de nuestro gobierno en contra los operadores logísticos del 
comercio exterior, seguirá afectando y teniendo impacto negativo en empresas nacionales 
que quieran competir con otras países de Latinoamérica, ya que estos operadores siguen 
brindando servicios a altos costos, no justificados que son considerados sobrecostos para los 
exportadores de productos perecibles.  
 
3. ¿Qué factores influyen en estos sobrecostos que terminan restando 
competitividad a las empresas? 
Uno de los factores que estoy seguro que muchas personas en conocimientos del comercio 
exterior se han dado cuenta en que es la falta de legislación por parte de las autoridades que 
no revisan estos temas, sobre todo nuestro gobierno que debería de crear leyes para 
regularizar las tarifas delas navieras y todos los operadores logísticos que intervienen al 
momento de exportar mercancías, porque existe una necesidad de transparencia en los rubros 
y que existan norman que regules cada concepto de cobranza especifico. No saliéndome 
mucho del tema otro factor que me he podido percatar, es las alianzas que se han venido 
formado con el pasar de los años entre las navieras y sus representantes, entre ellos los 
agentes y agencias de carga que han formado alianzas y establecen los famosos trinches de 
preferencias para algunas empresas, ya que brindan tarifas irregulares y no todos los 
exportadores tienen el mismo trato con referencia a tarifas, uno mismo se puede dar cuenta, 
la tarifa que ofrece una naviera y la que te ofrece un agente de carga , que son como sus 
representantes es de las navieras, hay muchos puntos que no están siendo tratados por 
nuestras autoridades y esto genera e impacta en la competitividad de nuestras empresas 
exportadoras e importadoras porque se reduce la utilidad y margen de ganancia en la venta 
de sus productos. Por otro lado, considero que la ampliación del puerto Salaverry que se 
encuentra en la región de La Libertad, bien siendo modernizado y ampliado, esto va a ayudar 
mucho a eliminar sobrecostos logísticos, como el del trasbordo de un buque a otro, ya que va 
a permitir el ingreso de buques más grandes  y evitara el trasbordo de un buque grande a otros 
pequeños para que puedan ingresar al puerto, también ayudara a reducir tiempos por ejemplo 
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en las exportaciones de productos perecibles, ya que estos tiempos son muy importantes para 
estos productos debido a que son muy sensibles al medio ambiente y en caso de que se dañó, 
el exportador podría tener pérdidas que se considerarían como un sobrecosto logístico, 
beneficiaria en la reducción de tiempos, ya que para estos productos perecibles en cuanto a 
mayor tiempo de vida tienen, su valor en el mercado para la venta es mayor. Ahora, si nos 
enfocamos en el puerto del callao, un factor importante a considerar, sería la infraestructura 
no solo del puerto, sino de los almacenes, y muchos de estos no se encuentran en buenas 
situaciones y no cuentan con los requisitos básicos para brindar una un servicio de calidad 
con respecto a los productos perecibles, agregándole la falta de seguridad y la congestión 
vehicular que existe en el puerto del callao, son factores que impactan en la competitividad 
de manera negativa en nuestras empresas exportadoras, claro que sí que vienen dentro de la 
tarifa, es un sobrecostos ocasionados por el tráfico como dices, muy bien, por la falta de 
seguridad, y que todo esto significa la necesidad de resguardo, todo esto significa 
sobrecostos, que si tienen un impacto en los precios y utilidad que reciben los exportadores 
y que es difícil de eliminar, y que requieren participación del estado tanto en regular las vías 
de transporte y como regular y velar por la seguridad, el puerto de Chancay va a solucionar 
estos problemas que me estas mencionando. 
Análisis 
En la respuesta de la pregunta anterior se puede determinar que los sobrecostos logísticos si 
restan competitividad a las empresas, cabe destacar que se muestra ineficiencia en legislación 
por parte de nuestras autoridades al no tener un marco jurídico con normas específicas para 
los cobros indebidos y conceptos sin justificar por parte de los operadores logísticos que 
operen en el puerto del callao. También, agregando la falta de infraestructura que se 
encuentra con muchas deficiencias y la falta seguridad, con respecto al momento en que 
intervienen en la logística al realizar las exportaciones de productos perecibles. Pero también 
se puede observar que hay soluciones a mediano plazo con la creación del nuevo puerto de 
Chancay y la modernización del puerto de Salaverry, que va disminuir algunos sobrecostos 
logísticos, y estos ocasionaran una mayor competitividad en cotos y calidad de servicios en 
los operadores logísticos ya que los exportadores van a tener mayor alternativas de escoger 
estos tipos de servicios, pero los sobrecostos  incurridos en la logística se deberían de 
regularizar por una institución que vele por los derechos de estas empresas exportadoras, 
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sobre todo por las pequeñas y medianas, que son las que tienen menos beneficios al contratar 
los servicios de los operadores logísticos de comercio exterior. 
 
4. ¿Qué opina de los almacenes al generar sobrecostos en las tarifas de 
manipulación de contenedores? 
Esta pregunta es muy importante para tu tema de investigación, porque en los almacenes se 
viene realizando desde hace mucho tiempo unos movimiento que no se justifica y son 
recargados al exportador, porque te lo digo como recargos que es considerado sobrecosto, 
debido a que en los almacenes movilizan los contendores en el mismo almacén de un lugar a 
otro sin ningún tipo de justificación, es prácticamente un negocio de los almacenes ya que se 
les da la gana de mover los contenedores de un lugar a otro en su mismo almacén sin 
necesidad de que sea necesario, esto no solo ocasiona un sobrecosto, sino  es un riego para 
la mercancía de que sufra algún  daño, lo cual es más vulnerable y delicado en los productos 
perecibles. Ahora claro esta eso con respecto a manipulación, pero no debemos dejar de lado 
sus tarifas que también son muy altas, y en conteiner reefer mucha más, ya que requieren de 
un trato especial y en este servicio, más que todo en verificar en control de temperatura y hay 
que controlar el mantenimiento del producto, ya se ha visto muchos casos de pérdidas de 
mercancías de productos perecibles en conteiner reefer por el mal manipules en algunos 
almacenes.  Ha habido casos excepcionales en los que no ha habido control y se ha perdido 
mercadería, sí que ha habido casos y sé que hay casos, pero para eso es importante que los 
almacenes cumplan con sus estándares de seguridad y si se echa a perder la mercadería por 
inelegancia del almacén, creo que son casos raros pero ahí la legislación contempla las multas 
y las sanciones, yo creo que ahí, que pueden hacer los exportadores para evitar estos 
problemas, yo creo que convocar o trabajar con operadores que les de garantía, seriedad, 
hasta a los grandes operadores les sucede eso, entonces como evitar, los exportadores 
deberían asegurar su mercadería desde que sale de su almacén hasta que llegue al país de 
destino para evitar y si hay un problema de estos al menos tener el seguro que le garantiza 
recuperar algo de lo invertido, es un poco difícil porque hasta los mejores almacenes han 
tenido problemas de manipuleo, y falta de control en los contenedores reefers al manejar su 
temperatura, pero el exportador también podría ir a hacer una visita de supervisión para ver 





Según lo expresado, existen almacenes donde no se da el trato especial a los productos 
perecibles y estos están expuestos a diferentes tipos de riegos, que pueden ocasionar daño a 
la mercadería, sobre todo porque es un producto perecibles y es muy sensible, lo cual va a 
generar pérdidas en las empresas exportadoras, por el mal manipuleo de estos almacenes, 
haciendo énfasis en los conteiner reefer que se ha visto diferentes casos de inteligencias, lo 
recomendable es evaluar los estándares de calidad de servicios de estos almacenes y que sean 
regulados por una institución para mejorar el servicio  y tener una mejor logística en las 
exportaciones de productos perecibles. 
5. ¿Considera que estos sobrecostos ocasionados en el proceso de importación y/o 
exportación afectan el precio final de las mercancías?  
Si, definitivamente, pero a veces no afecta el precio, porque son precios internacionales pero 
si afecta a la rentabilidad de la empresa, porque a veces en muchos casos ya los precios de 
los productos están determinados por el mercado internacional y porque son commodities, 
por ejemplo el café, las frutas y lo que puede estar perdiendo el exportador, tal vez no se 
puede trasladar en el precio pero si se van a trasladar en la disminución de sus utilidades, 
porque los precios ya están fijados por el mercado internacional entonces estos sobrecostos 
le restan utilidades. Una solución para estos sobrecostos,  yo creo que el puerto de Chancay 
es una necesidad, si es una necesidad, es porque, porque justamente tu campo de perecibles, 
hay cualquier cantidad de productos perecibles que se exportan de Huaral, del norte chico 
del Perú, entonces creo que te debes de dar una vuelta por ahí y creo que sí va a ayudar 
bastante en el mediano plazo porque, hay que ver el problema de que va a competir con las 
tarifas del Callao, sí, pero el problema como te decía es normatividad, yo creo que el puerto 
va a ayudar bastante, va a generar competencia pero tiene que ver por parte del estado 
transparencia y normatividad para que haya una real competencia, creo que ya lo hemos 
hecho conversado. 
Análisis 
Se determina que si afectan al precio final, a pesar que los productos perecibles en el mercado 
internacional tengan un precio determinado, los sobrecostos, reducen la ganancia y 
rentabilidad de las empresas que lo exportan y estas al no poder colocar precios que 
justifiquen su trabajo al exportar, la mayoría de empresas pequeñas desisten en realizar esta 
actividad y se retirar el rubro exportador. Es una incidencia, que al restar rentabilidad a las 
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empresas, estas deciden retirar. Además, disminuye el empleo y puestos de trabajo en nuestro 
país al tener mercaderías con un precio injusto en el cual no se valora el trabajo, ya que estos 
disminuyen por los recargos excesivos de los operadores logísticos de comercio exterior.  
 
6. ¿Considera usted que el costo por la emisión de los Bill of Lading generan sobre 
costos? ¿Por qué?  
Claro porque no está relacionado con el servicios que se da, porque emitir el BL, en realidad 
se oculta unos costos que está cobrando la naviera y su representante que no tiene 
correspondencia con el servicio, pero la naviera como te cobra un costo bajo en flete, te cobra 
costos excesivos en otros servicios que te da, como en este caso la emisión del BL, que es 
una emisión de título valor un papel que podría reducirse. 
Análisis 
El Bill of loading se considera como un sobre costo, debido a que se cobran costos 
injustificados que no tienen ningún concepto del porque se debe agar, y otro punto es el visto 
bueno que se coloca en este Bill of loading que es un simple sello emitido por las navieras, 
el cual se paga en la actualidad más de 100 dólares y por este sello las navieras no realizan 
ningún tipo de servicio, es decir solo nos cobran por tener el sello de una naviera.  
 
7. ¿Es necesaria las inspecciones realizadas por Senasa, Sunat, Policía al revisar 
los contenedores de productos perecibles? ¿Podrá ocasionar un sobrecosto 
logístico?  
La respuesta en este caso, claro lo ideal es que se inspeccione y se ponga el precinto en el 
lugar del llenado del contenedor, es decir en el local del exportador en su planta donde está 
la zona agrícola porque es ahí donde se hace el llenado del contenedor y si sale canal rojo ver 
como modificamos para en el caso de ellos se supervisen en el lugar de embarque no, su nave 
debería tener tal vez para el caso de productos perecibles como se puede hacer el aforo físico 
en el lugar de embarque de la mercancía y no en loa almacenes, pero ahí tenemos un problema 
porque el primer trámite es la numeración de la DAM y luego el ingreso a la zona primaria 
al almacén y luego el almacén comunica que ya está la mercadería en su poder, y comunica 
esto a la SUNAT y la SUNAT asigna el canal de control después de que la mercadería haya 
ingresado a su almacén, pero tal vez se podría estudiar para los productos perecibles otra 
modalidad que no sea asignada al canal de control en el momento de que ingresa al almacén 
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en la zona primaria, sino tal vez hacer la inspección en forma inopinada en el local del 
exportador, es decir que la SUNAT de un calendario de embarque al exportador mensual o 
semanal y que de acuerdo a eso haga la inspección en el momento de llenar el contenedor 
con SENASA cosa que se evita que después de que ingrese al almacén del canal de control 
en el puerto del Callao ya eso genera sobrecostos y podría evitarse pero tendría que cambiarse 
la legislación, ese es nuevamente otro problema de la legislación, para que el canal o sino el 
aforo se haga en el lugar de embarque, ya no sujeto al canal de control, sino a otro sistema 
de control, pero ya amerita y tendría que verse, yo creo que si es posible, pero tendría que 
revisarse la legislación para que el aforo se haga después de la numeración de la DAM pero 
antes de que salga del local del exportador en la planta de empaque o planta de producción. 
Análisis 
Ante lo mencionado, podemos decir que lo correcto para evitar riesgos y daños al momento 
de exportar productos perecibles, lo más conveniente es que las inspecciones sean realizadas 
por SENASA en el local del exportador y luego se realice la colocación de precintos, para 
tratar de evitar las fiscalizaciones cuando el producto sea trasladado al puerto de embarque, 
es decir se tendría que mejorar el proceso de exportación para el caso de un producto 
perecible ya que sería necesario otro sistema de control para estos, para evitar daños en la 
mercancías que puedan ocasionar perdidas en las empresas exportadoras.  
  
8. ¿Cuál cree que seria las medidas más adecuadas para resolver los sobrecostos? 
Como estamos concluyendo, creo que debe haber transparencia, una legislación más clara, 
transparencia más clara por parte de los proveedores, para saber qué cosa están cobrando y 
porque, falta de normatividad para las normas detalles como debe ser esta transparencia de 
la información , porque los operadores de comercio de las navieras no lo van a hacer por sí 
mismo, entonces el legislador, la autoridad debe poner las manos en este tema, buscar 
transparencia para que el exportador pueda saber qué cosas se le están cobrando y pueda 
comparar entre diferentes tarifas, entonces que se necesita, transparencia por el lado de los 
operadores del comercio exterior, los almacenes, las navieras, agentes marítimos, agente de 
carga también, transparencia por el lado de ellos al dar información y por parte de la 
autoridad, legislar como se debe dar esa transparencia, como se debe dar esa información a 




La transparencia tiene que ser aplicada de manera transversal para todos los operadores 
logísticos, y estas deben ser supervisadas por alguna institución estatal que haga respetar la 
información brindada de cada servicio que brindan a los exportadores. Además, la creación 
de normatividad es indispensable para un buen funcionamiento en la operatividad de las 
exportaciones de productos perecibles, para mantener un control eficiente y eficaz a los 
operadores del comercio exterior que brindan sus servicios sin justificar los precios que se 
pagan por ellos.  
 
9. ¿Qué medidas debería tomar el estado para resolver o beneficiar a las empresas 
importación y/o exportación? 
Ya lo hemos dicho normar, normatividad para ver qué cosas se le está cobrando a los 
exportadores, porque conceptos, y todo lo que  hemos conversado en los puntos anteriores 
sobre la falta de legislación, en particular mejorarla y aplicarla a los agentes de aduanas, de 
cargas y agentes marítimos también  que son los representantes de las navieras, y los 
almacenes, todos en general, pero todo eso se soluciona con transparencia, ósea obligarlos a 
que sean transparentes dando la misma información y que sea una información 
homogenizada que todas tengan los mismos conceptos y que den libertad en las tarifas, creo 
que con transparencia y legislación se puede solucionar este problema. 
Análisis  
Según lo expresado en la pregunta, la falta de legislación ha ocasionado algunos estrategias 
y alianzas entre navieras y representantes como agentes de cargas que han estado colocando 
diferentes tarifas para los exportadores, siendo estos como un acto de discriminación y dando 
preferencia e incluso beneficios a las grandes empresas, esto se va a solucionar con una 
legislación que investigue a estos operadores de comercio exterior par que brinden un trato 
equitativo a todos los exportadores.  
 
10. ¿De qué manera podría ayudar el Estado si cumple con proveer una 
infraestructura adecuada y reducir la tramitología e inseguridad en el puerto 
del Callao? 
Ojo que aquí, claro reducir los trámites si, ahora has tocado un punto interesante, la seguridad 
en el puerto del Callao, ese es otro tema muy importante muy importante, porque a veces los 
exportadores tienen que contratar resguardo para evitar que les roben, y eso genera 
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sobrecostos a la hora de exportar o importar, va el contenedor y tienen que contratar a policías 
o personal de seguridad para que resguarden la mercadería y no se las roben, entonces ese es 
otro sobrecosto importantísimo, la mejora en la infraestructura, claro legislación, normas para 
agilizar los trámites si, legislación para dar más seguridad absolutamente de acuerdo, tienes 
razón eres un genio y normas de transparencia de información también, creo que tienes que 
hacer mucho el estado. 
Análisis  
La reducción de tramitología con respecto a las exportaciones de productos perecibles va a 
contribuir en base a la reducción de tiempo que también se considera un sobrecosto logístico, 
ya que evitaría que el contenedor Reefer pase más tiempo en un almacén y también el tiempo 
del alquiler reefer seria por menos tiempo. Además, el producto a tener mayor tiempo de vida 
lo cual ayuda a que mantenga su valor al momento de comercializar, también el estado debe 
de financiar con seguridad y colocar más personal policial que resguarden la seguridad en los 
almacenes y en el puerto del callao, para reducir costos en seguridad.
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Entrevista N° 2  
Datos de la persona entrevistada  
Luis Enrique Espinoza Heredia 
Posee gran capacidad en desarrollar nuevas 
habilidades laborales, aplicando de forma proactiva los 
conocimientos adquiridos en el área de Comercio 
Exterior, Atención al Cliente y Ventas. Tiene la 
capacidad de relacionarme interdisciplinariamente e 
integrarme con diferentes tipos de personas, 
permitiendo el desarrollo de diferentes visiones y perspectivas, que fomenten la capacidad 
de dirección, coordinación, diseño, investigación y desarrollo de trabajos en equipo, 
siempre teniendo en cuenta el interés por expandir el conocimiento adquirido y el 
mejoramiento de labores propias de trabajo que redunden en calidad y excelencia. 
Estudio en: La Escuela Nacional De Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” como 
Primer Piloto (MMN) luego de ello realizo un post grado en Administración y Negocios 
Internacionales.  Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Actualmente es: Director de estudios Administración Marítima y Portuaria ENAMM, 
Gerente General de su propia empresa llamada Peruvian Logistic And Trade y realiza 
consultorías en Negocios Internacionales y Comercio Exterior. 
Se le realizo un cuestionario de 10 preguntas en las cuales contesto lo siguiente: 
1. ¿Usted cree que los sobrecostos logísticos restan competitividad al comercio 
exterior? 
Si, el hecho de que tus precios lleguen a un precio alto, entonces la competitividad 
con otras empresas lamentablemente te va sacar de camino no, lamentablemente 
los costos logísticos si te van a llevar hacer incompetente en el mercado mundial. 
 
Si bastante en otros países es recontra sencillo sobre todo en los países 
desarrollados, donde las normas las leyes se cumplen porque los países en vía de 
desarrollo como nosotros y los países latinoamericanos, porque existe esa forma 
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de ver como ganamos o sacamos plata a ese exportador que hace lo posible de 
conseguir a un cliente y después enviárselo la mercadería y sobre todo   
reduciendo su ganancia por culpa de sobrecostos. 
2. ¿Qué factores influyen en estos sobrecostos que terminan restando 
competitividad a las empresas? 
Las empresas exportadoras buscan que sus productos lleguen al país de destino 
con un precio competitivo, entonces competimos con muchos países entonces yo 
tengo que reducir mis costos y algunos costos logísticos suelen tener precios muy 
altos en el cual los recargos o sobrecostos me equivalen a un 40 o 45% que me 
saca del mercado y no se puede competir con los otros países. En importación se 
puede traer un producto barato pero con el proceso de desaduanaje el costo se 
puede elevar por los sobrecostos.  
3. ¿Qué opina de los almacenes al generar sobrecostos en las tarifas de 
manipulación de contenedores? 
Los terminales de almacenamientos, los almacenes son unas empresas que hoy en 
día aplican los famosos trinches entonces no saben que cobrarte y te ponen 
iniciales las cuales tú no sabes que significa pero igual te cobran y tú por querer 
sacar rápido tu mercadería sueles pagar para acelerar la exportación sin analizar 
lo que pagas, esto se genera más en las pequeñas empresas que envían su carga 
consolidada, cargas por ejemplo que tienen 3 metros cúbicos y los almacenes te 
cobran como si estuvieras llenando un contenedor.  
Lo ideal es que el Exportador cuando reciba su factura pida explicaciones de las 
descripciones decir esto porque me cobras y puedas negociar la tarifa. 
Enrique, alguna crítica que tengas con las comisiones que ganan los agentes de 
carga, o agente de aduanas? 
Tratan de ver cómo sacarle dinero al exportador o importador, eso es un mal que 
lamentablemente la gente lo acepta, ahorra hay un montón de agente de aduana, 
hay un montón de agentes de cargas, ahorra se está regulando por un tema de 
agencia de carga, cuando es exportación tú tienes que saber a cuánto debe estar la 
mercancía en el país de destino para tu sentirte bien, o falte que deba estar ganando 
el 20%, yo quiero ganar el 40% por lo tanto este operador debe cobrar menos, 
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entonces comienzo a negociar con cada operador, al final yo sé cuánto me va a 
salir y es una de las cosas que la gente debe empezar hacer. 
4. ¿Considera que estos sobrecostos ocasionados en el proceso de importación 
y/o exportación afectan el precio final de las mercancías?  
Totalmente, ya que cuando llega los productos a destino suelen llegar con precios 
elevados y nos puede sacar del mercado ya que se pueden presentar permisos 
especiales y todo sumaría a tu costo. 
5. ¿Considera usted que el costo por la emisión de los Bill of Lading generan 
sobre costos? ¿Por qué?  
A ver en el BL te brindan 3 originales 2 copias, 3 copias es algo que si o si lo 
tienen que emitir, pero es algo que no debería cobrar e incluirlo en el flete ya que 
el monto es diferente para cada naviera. 
Enrique, otra incidencia que consideras que exista en el sobrecosto logístico? 
De hecho que hacer un traslado acá en el Perú del puerto hasta el terminal en el 
trayecto puede ocurrir muchas cosas en el contenedor, ósea se lo roban, se puede 
chocar el camión, el colocado de droga en los contenedores, etc. 
6. ¿Es necesaria las inspecciones realizadas por Senasa, Sunat, Policía al revisar 
los contenedores de productos perecibles? ¿Podrá ocasionar un sobrecosto 
logístico?  
No, ocasionan sobrecosto logístico ya que es importante cumplir estas 
inspecciones como requisitos al extranjero ya que te exigen que el producto llegue 
con sus certificados, ahora estas inspecciones deberían ser promovidas por el 
estado, es un pago que debe asumir el estado y debería dejar que estas instituciones 
den gratuitamente estas inspecciones para fomentar las exportaciones. 
Enrique, como mejorarías la entrega o los envíos de las exportaciones de 
productos perecibles?  
Lo que las empresas necesitan es reducir tiempos, cuando tienen la mercadería 
tienen que prevenir que envíen los contenedores, reducir los procesos nada más, 
que las inspecciones se hagan en el mismo almacén, entonces ampliar criterios de 
análisis y de ver donde se puedan realizar las inspecciones, para tratar de reducir 
tiempo y sobretodo costos 
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7. ¿Cuál cree que seria las medidas más adecuadas para resolver los 
sobrecostos? 
Analizar bien toda la facturación, saber qué es lo que te está cobrando ya que a 
veces no saben explicar lo que te cobran y si no estás de acuerdo preguntar porque 
te están cobrando y reclamar llegando a un reajuste en precios de la tarifa pactada. 
8. ¿Qué medidas debería tomar el estado para resolver o beneficiar a las 
empresas importación y/o exportación? 
Lo que debería ser el estado es regular bien las disposiciones con respecto a las 
funciones que cada operador debe cumplir en el comercio exterior, verificar 
correctamente analizar la problemática de cada institución entonces al ver lo que 
está pasando se debería sancionar  y ver en qué se debe mejorar y así se trabajara 
de una manera adecuada y no tener la imagen del típico estado que roba.  
9. Actualmente en el año 2016 a 2019 en la actualidad diferentes fuentes nos 
dicen que hay muy pocos conteiner reefer en el Perú cerca del puerto el callao 
y se dice que respecto a eso también algunos almacenes o dueños de este 
conteiner elevan demasiado su precio ¿Qué opina con respecto a esto? 
Ahorita los contenedores Reefer se están llevando para Paita, el puerto de Paita se 
está volviendo en un centro de exportación, un puerto que sea el mayor volumen 
de mercancía perecible por uso de contenedor refrigerado se maneja en Paita, sin 
embargo puede tener un problema, porque tiene que traer todos los contenedores 
Reefer desde el callao hasta Paita, y entonces quedan pocos acá, entonces eso es 
uno de los problemas que ellos tienen, entonces que hacen ellos pedir 
contenedores vacíos entonces tienen que pedir a ecuador préstame 10 
contenedores vacíos, viene acá los deja os 10 contenedores y si le sale a cuenta o 
no le sale a cuenta  es como ellos trabajan, por eso es que hay lamentablemente 
problemas para conseguir contenedores del país  
Enrique, qué opinas con respecto al mal manejo de los almacenes de la 
temperatura de estos contenedores Reefer? 
Depende del almacén, la segunda semana de agosto yo estado en Piura, el sistema 
que han colocado de refrigeración para los contenedores en el terminal me parece 
espectacular, tiene una forma muy buena, lo que pasa es que los terminales no se 
abastecen o no se dan abasto para atender a tantos contenedores refrigerados. 
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Algunas empresas no se involucran a actualizarse o comprar lo último en el tema 
de refrigeración de contenedores o los enchufes o armar zonas para poder enchufar 
todos los  contenedores, entonces lamentablemente hay algunos que no se dan 
abasto no. 
10. ¿De qué manera podría ayudar el Estado si cumple con proveer una 
infraestructura adecuada y reducir la tramitología e inseguridad en el puerto 
del Callao? 
Se dicen que hay muchos proyectos ya creados pero no se ponen en pie por 
intereses propios del estado. 
Las entidades encargadas de brindar u orientar a los exportadores son: Fromperu 
y Approlog, esta unidad son los especialistas, es una institución sin fines de lucro 
que velan por que se maneje bien la logística, está el Ministerio de Comercio 
Exterior entonces ellos son los llamados a que se mejore todo eso, y dejen de ver 
ya su lucro personal. 
Análisis  
De lo rescatado podemos indicar que la infraestructura de un nuevo puerto como chancay 
por es una de las tantas soluciones que se pueden dar para la reducción de costos logísticos 
y así llegar a ser más competitivos en nuestro costo de exportación. Otra de ellas es la 
intervención del estado con los almacenes portuarios, agentes marítimos y líneas navieras 
para que de ese modo se pueda estandarizar costos.  
 
